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Liste des Publications 
de l'Association des bibliothécaires français 
En vente : 65, rue de Richelieu, 75002 Paris — C.C.P. Paris 188-26 
Périodiques : — « Association des bibliothécaires français. Bulletin 
d'informations ». Trimestriel. (Nouvelle série depuis 
1946). Abonnement individuel = 60 F ; Collectivité = 
200 F. Tarif préférentiel pour les membres A.B.F. = 
30 F. 
Annuaires : — « Annuaire 1967 des membres de l'Association des 
bibliothécaires français ». - Paris : Person, 1967, 
160 p. - 20 F. 
— « Annuaire 1974 des membres de l'Association des 
bibliothécaires français ». Paris : Person, 1974. - 30 F. 
Documents A.B.F. : 
2. Guide du Lecteur. Catalogage centralisé, actes du 
Congrès national de Nantes, 17-18 mai 1969. - Paris, 
1970 — 49 ff - 8 F. 
3. Informatique et Bibliothèque. Congrès de l'Associa-
tion des bibliothécaires français. — Grenoble, 1971. -
54 p.-10 F. 
4. Des bibliothèques pour la France. Congrès de l'Asso-
ciation des bibliothécaires français. — Colmar, 1972. -
124 p. - 30 F. 
5. Rapport sur la formation professionnelle. Congrès de 
l'Association des bibliothécaires français. - Montpellier. 
1975. - 30 p. - 12 F. 
6. Coordination et coopération des bibliothèques. Congrès 
national de l'A.B.F. — Caen, 15-17 mai 1976. - (Numé-
ro spécial. - A.B.F. Bulletin d'informations, n° 92, 3e 
trimestre 1976). 
Section Bibliothèques — « 5e journée d'études : les périodiques dans les biblio-
publiques : thèques publiques. 2e éd. 1976 ». - 20 F. A commander 
à la Bibliothèque publique, 6, avenue de France, 91300 
Massy. 
— « Cours élémentaire de formation professionnelle ». 
5e éd. 1977 - 40 F. - En vente à la Bibliothèque na-
tionale. 
— Ganot (Michèle), Monchicourt (Marie-France). — Les 
Bibliothèques dans les entreprises de Lyon et sa 
banlieue. — 1977. — 10 F. — Etude en vente à la 
Bibliothèque publique, 6, avenue de France, 91300 
Massy. 
— Barnett (Graham). - Les Bibliothèques en Angleterre 
in Bulletin A.B.F. n° 95, 1977 - 10 F. - En vente à la 
Bibliothèque publique, 6, avenue de France, 91300 
Massy. 
Groupe d'Ile-de-France : 
Section Bibliothèques 
spécialisées. Sous-section — Annuaire. 2e édition. Juin 1976. - 35 F. (membre A.B.F. 
des bibliothèques d'art : 10 F). 
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